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ROMEO Y JULIETA, DE W. SHAKESPEARE
COMPANYIA UR TEATRO
DIRECCIÓ: HELENA PIMIENTA 	
William Shakespeare i Romeo i luneta
W
illiam Shakespeare (1564-1616) arribó , al teatre públic del segle xvi
com a actor, autor dramátic i també "accionista" d'empreses tea-
trals. S'ha escrit molt sobre les seves obres i també s'ha especulat
molt sobre els escassos esdeveniments coneguts de la seva vida. En faré un
breu resum: neix el 1564, a Stratford on Avon, al comtat de Warwick. El petit
William va a la Grammar School local on aprén llatí (potser va poder llegir
l' original de Les Metamorfosis d'Ovidi i les tragédies de Séneca que, molt difo-
ses aleshores, (oren la base del teatre isabelí). Aquest teatre "universitari"
conflueix amb una afició popular pel teatre, tot i la puritana prevenció d'al-
gunes autoritats (les municipals). Pera grácies a Isabel 1 i a Jacob I l'art
dramátic va madurar. L'any 1570 es va prohibir el teatre dins el terme muni-
cipal de Londres (se'n feia a l'altra banda del Támesi com si res). A partir del
1572 tan sois es permeten les companyies que figuren com a "servidors" d'un
noble, tot i que els reís també en tindran. A Stratford, Shakespeare pot veure
actuar la companyia del comte Leicester els anys 1573 i 1576 (els papers feme-
nins eren representats per noiets transvestits).
El 1582 es casa amb Anne Hathaway, vuit anys més gran que ell i té
molt poc després la seva primera fila, Susanna. El 1585 neixen els bessons
Judith i Hamlet. Hamlet morirá el 1596.
L'any 1587 va a Londres sense la seva familia. Se sap que va tenir
diferents feines abans de contactar amb el teatre, on va comentar a l'aparca-
ment, buscant iloc per als cavalls deis espectadors i va continuar com a apun-
tador, actor, autor i, finaiment, coempresari. Es el moment d'éxit de Kid i
Marlowe. Anónimament sembla que va estrenar la primera part d'Enric VI
(en té tres) amb influéncia (i potser coHaboració) de Marlowe. Escriu més
tard Ricard III i Titus Andrónic.
Arriba la pesta el 1592 i es tanquen els teatres. Shakespeare escriu un
poema, Venus i Adonis, i també La comédia deis errors i L'amansiment de i'harpia.
El 1594 forma part de la companyia de Lord Chamberlain, com a
autor i coempresari. Es temps d'Eis dos cavailers de Verona, Treballs d'amor per-
duts i el poema La violació de Lucrécia. Es relaciona amb el tercie del comte
d'Essex i especialment amb el noble Southampton, Henry Wriothesley, a
qui, es creu, va dedicar uns sonets que comenlá aleshores a escriure.
El 1596 obté l'escut d'armes, mor el seu fill Hamlet i escriu El Rei Joan
i El mercader de Venécia. Es compra una casa a Stratford, a New Place, i impri-
meix per primera vegada amb el seu nom una obra (Trebalis d'amor perduts).
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També d'aquest moment són Molt de soroll per no res, Enric IV, Les alegres coma-
res de Windsor i El somni d'una nit d'estiu.
Peró la seva companyia abandona el teatre The Curtain per fer-se
cárrec del teatre The Globe, del qual Shakespeare será propietari d'una déci-
ma part. Escriu Juli César i un any més tard Hamlet.
De l'any 1602 són Ote•o i Bé está el que bé acaba. L'any següent mor la
reina Isabel I i comenta amb Jacob I una época bona per al teatre, al qual el
monarca és aficionat. Per una altra pesta es tanca el teatre The Globe, i van
llavors de gira per les províncies representant Hamlet, que es publicará final-
ment.
El 1605 s'obre el teatre Blackfriars i es fan representacions per a la
Cort. Ell escriu El Rei Lear i Macbeth, i l'any següent Antoni i Cleopatra. Es casa
la seva filia Susanna, que li dóna aviat una néta.
Es retira a Stratford l'any 1616 on escriu Conte d'hivern i La tempestat.
Es casa la seva fila Judith, i segons algunes versions, a causa de l'empatx,
mor Shakespeare la mateixa data que Cervantes, peró no el mateix dia, ja que
no estava encara acceptat a Anglaterra el calendari gregoriá.
Shakespeare va estudiar el singular conflicte que es dóna en el ser
humá entre la raó i l'emoció, i va concedir als seus personatges una llibertat
per viure les seves vides amb la consciéncia d'estar en un món moral i que
funcionaven sotmesos a una providéncia divina. Va escriure sempre per al
teatre contemporani, manipulant l'escenari isabeli amb enormes recursos i
imaginació. Els monólegs de Hamlet mostren que Shakespeare advertia la
limitació d'un actor d'interpretar i la falta d'intel•ligéncia del públic per apre-
ciar-ho. Diu Hamlet dirigint-se a uns actors:
Una vegada et vaig sentir fer un discurs, peró mai no es va representar, o en
tot cas, no més d'una vegada, ja que l'obra que jo record() no va agradar a la
multitud: era caviar per a la plebs. Perb era (segons em va sembrar a mi i a
d'altres, el judici deis quals en tacs assumptes clamava per sobre del meu)
una obra excel•ent, ben distribuida en les seves escenes, presentada amb tan-
ta moderació com habilitat.
(II.2)
Tot i saber-ne les limitacions, els admirava, deia que l'actor era "la
crónica abstracta i breu del moment" i es va enfrontar amb el públic del seu
temps responent a les seves necessitats i ideant un teatre que la cort va poder
apreciar i fruir-ne el públic. Va poder satisfer persones de diferent classe
social, fins i tot amb una mateixa obra. Hamlet o bé °ten) proporcionen plaer
a qui Ii agrada només el melodrama, peró més enllá d'aixó hi ha la presenta-
ció de dos personatges amb un llenguatge inigualable per la seva capacitat
de suggestió. El primer objectiu era agradar al públic, peró aixó no era tot. A
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la seva innata habilitat per a la construcció teatral se li unia el geni per apli-
car el llenguatge poétic al drama.
Desgraciadament les condicions de l' época no li van permetre la
publicació regular i autoritzada de les seves obres. Algunes obres es van
publicar en vida. Després de mort, dos deis seus companys van reunir tota la
seva obra en una edició del 1623: John Heminges i Henry Condell van reunir
les trenta-sis obres dramátiques. Hem d'agrair la seva decisió, presa en part
per defensar els interessos de la companyia i també per afecte i admiració cap
a Shakespeare.
Les seves primeres obres són drames sobre la história anglesa.
Possiblement amb col•laboració, va escriure tres obres teatrals sobre el regnat
d'Enric VI, el de Ricard III i el d'Enric IV. Amb Treballs d'amor perdut ens obre
la seva imaginació meravellosa i ens proporciona una imatge de la vida cor-
tesana, amb un estil fácil. Experimenta el tema de la comédia romántica per
primera vegada amb Els dos cavallers de Verona.
Destaquem peró El somni d'una nit d'estiu. Cap altra obra de Shakes-
peare és tan original, enginyosa i construida amb tanta perfecció. L'element
romántic está interpretat ara pels amants, peró la raó anirá operant entre els
dos. Hi ha elements mágics i elements poétics creats magistralment en els
moments dramátics.
Peró la millar etapa de Shakespeare, quant a la tragédia, és en les
obres que comencen amb Hamlet i que inclouen Otel•lo, Macbeth, El rei Lear
Antoni i Cleopatra. Totes aquestes obres tenen similituds: ens retraten la figu-
ra d'un personatge noble en una situació delicada, i de l'actitud del protago-
nista dependrá no solament el seu propi destí sinó el de tots els personatges
de la peo.
Així l'atenció es centrará en aquesta acció principal i Shakespeare, a
la vegada, descrivirá tot l'entorn en qué es mou l'heroi.
Cadascuna de les obres está construida de manera que pot atraure
públics molt diferents i de nivells d'intel•ligéncia també molt diferents. Hamlet
és una história d'assassinat, de suicidi i bogeria per a aquell a qui agrada el
drama, peró per a altres suposa una análisi de la personalitat molt més subtil.
tot aixó en una obra on s'utilitza el vers amb gran destresa. L'atmosfera del
crim i de l'ostentació governen una obra on el personatge central és un prin-
cep renaixentista, intel•ligent, melancólic, estudiós, introspectiu.
A Otel•lo el vers serveix magníficament a l'acció i és magistral l'esce-
na final, la del suicidi d'Otel•lo. La poesia assolirá encara més ressó a Macbeth:
el paper protagonista és dificil d'interpretar-lo amb éxit, de fer-lo convincent
i interessant, sobretot en els últims actes. Amb El Rei Lear el llenguatge és més
complex i formidable que en cap altre Shakespeare, fins i tot el llenguatge
coléric amaga significats. Enlloc l'amor és tan important com en Marc Antoni
i Cleopatra, així com el paper femení, amb un paper tan assenyalat entre els
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dramatis personae. L'obra és un retorn a la senzillesa i el realisme, sense la
complexitat de llenguatge de les obres anteriors. Per escriure-la es va guiar
per la traducció de Vides Para•leles de Plutarc que havia fet Sir Thomas North,
al qual és molt fidel.
Romeo i Julieta probablement s'estrená cap al 1595, amb el mateix éxit
que ja mai no li faltaria; a més, aleshores responia al lo poétic del seu
moment, amb la moda del sonet i el sentimentalisme amorós. L'argument
procedia de fonts italianes i s'havia difós per diferents paisos (fins i tot Lope
de Vega va escriure una comédia que es tituló Castelvines y Monteses), peró
Shakespeare va agafar la trama gairebé "prefabricada" del poema d' Arthur
Brooke The tragical history of Romeo and Juliet (1562).
Romeo i Julieta es va imprimir tres vegades abans de l'edició conjunta
de 1623. La primera, el 1597, en una curiosa versió que sembla dictada per
algun actor, ja que encara que es perdin passatges que es recuperaran després,
hi ha moltes indicacions sobre el moviment escénic que han permés algun
intent de reconstrucció total del joc representatiu, marcant en cada moment
de les portes, cortines i galeries de qué disposava el teatre isabeli.
El desenvolupament de l'acció no és tan complicat com en altres
obres de l'autor. L'acció transcorre a Verona, on encara avui es poden visitar
les tombes que diuen que són les de Romeo i Julieta. Allá viuen les dues famí-
lies rivals protagonistes de l'obra, Capulets i Montescos, que estaven contí-
nuament enemistades, com era típic en les ciutats estat de la Italia
prerenaixentista, agitades per interminables lluites hereditáries en les quals
l'únic intermediara possible era el "podestá", aquí el Príncep Della Scala. Les
rivalitats pel poder es convertien en deutes de sang que arribaven fins a tot
als criats i als coneguts de les respectives families. Es així la primera escena
del primer acte: representa una baralla entre gent de les dues cases després
de provocar-se; hauran de venir un grup de ciutadans i oficials de pau a sepa-
rar-los, manats pel Príncep Della Scala.
Els Montescos diuen del jove Romeo que sembla enamorat de mane-
ra extravagant efectivament, quan hi arriba, parla d'una noia anomenada
Rosalina, i exalta la seva bellesa de manera retórica. Per poder veure-la, vol
anar a una festa que ofereixen els Capulet, i per fer-ho es disfressará, per no
ser reconegut, com a memore de la familia enemiga.
Seguidament el vell Capulet accepta el mariatge de la seva filia
Julieta amb el comte Paris. Ella aviat complirá catorze anys, edat aleshores
bona per convertir-se en mare.
La sra. Capulet parla amb l'ama, loqual i beneita, peró segurament el
personatge més real i viu que mai ha fet Shakespeare (sense oblidar que ja era
al poema de Sir Arthur Brooke). La sra. Capulet recorda la infantesa de la
noia i comenta, amb un humor molt picant, la proposta matrimonial que li
han fet a Julieta.
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A la nit, els nois Montesco es preparen per anar a la festa, emmasca-
rats, mentre Romeo relata un somni que será una premonició. Entren a la fes-
ta i Romeo oblida l'amor patéfic i desesperat que sentía per Rosalina en veure
la jove Julieta. S'hi sent captivat i aconsegueix besar-la aquella mateixa nit.
Ella, també enamorada a l'instant, s'assabenta de seguida que és Romeo de
la familia rival a la seva, peró no per aixó renuncia al seu amor.
Romeo ocultará als seus companys l'amor que sent per Julieta, i par-
lará amb ella des del jardí dels Capulet al qual dóna la seva finestra. Es juren
amor i ella promet enviar algú al dia següent per concertar com es casaran.
De matinada Romeo va a veure el seu confessor, Fray Lorenzo, al convent
demana ajuda per a la boda secreta.
Els amics de Romeo estan amb ell quan arriba l'ama de Julieta que el
busca. Romeo li encarrega de citar-se a la cel•a de Fray Lorenzo, al convent,
on els confessará i els casará, i també dóna a l'ama unes cardes per poder
pujar a l'habitació de la noia per consumar el matrimoni. L'ama porta el mis-
satge amb la incoheréncia verbal própia del seu carácter cómic i, en efecte, els
nois es troben al convent, davant el frare que els casará.
Un cop casats, Romeo i els seus companys esperen l'hora en qué ell
s'ha de reunir amb Julieta per passar-hi la nit. Es troben amb Tebaldo, deis
Capulet, que els provoca, peró Romeo no vol barallar-s'hi. Qui ho fa és
Mercucio, a qui matará el seu contrincant mentre Romeo intenta separar-los;
com a venjanÇa, Romeo mata Tebaldo. El Príncep Della Scala condemna
Romeo a desterrament.
L'ama li explica tot a Julieta (la qual, en un principi, per la poca manya
de l'explicació, creu que és Romeo el mort). El frare aconsella a Romeo d' anar
a Mántua, peró ell primer visitará Julieta a la nit. Mentrestant la boda de Julieta
amb el comte Paris s'ajorna a causa del dol per Tebaida. Passen finalment la
nit junts i Romeo se'n va després. Entra la mare de Julieta per parlar-li de la
mort de Tebaldo i de la seva boda, que es celebrará en un parell de dies, peró
Julieta s'hi nega rotundament. El seu pare l'amenna amb treure-la de casa.
L'ama li aconsella que accepti i ella ho fa. Julieta s'encamina a veure el frare.
El frare li dóna un beuratge, el matí de les bodes, que fará que sem-
bli que está marta. Mentre que la familia la portará a donar sepultura al pan-
teó familiar, ell fará que Romeo torni de Mántua i que la tregui del panteó.
Així ho fan i el matí la boda esdevindrá un funeral.
Peró a Romeo no li arriba l'encárrec del frare i en canvi un criat li
explica la mort de Julieta. El noi comprará un verí i tornará a Verona. Al
mateix temps, com que el frare sap que el missatge no li ha arribat, Romeo
decideix anar a buscar Julieta i treure-la del panteó. Cuan hi arriba veu el
comte Paris que posa flors a la Comba i Bullen. El mata i es pren el verí. Arriba
el frare que traba mort Romeo. En aquell moment es desperta Julieta i el veu
mort: agafa el ganivet i es mata ella també. Tata la familia s'assabenta del que
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ha passat grácies al frare, i la reconciliació entre les dues famílies sembla l'ú-
nic consol possible després de tantes morts.
Romeo i dins de cert marge d'incertesa en la seva cronologia,
sembla que va ser escrita després de l'experiéncia del teatre basat en cróni-
ques de la história anglesa i de les comédies anomenades primerenques. El seu
accés a un més alt niveli de maduresa es basa en el seu millor domina del llen-
guatge. Shakespeare era abans que res un enamorat del llenguatge, gairebé
un "addicte" de la paraula, propens fins i tot al vid de l'acudit inoportú
(s'han contat en Romeo i Julieta cent setanta-cinc jocs de paraules).
Aquesta debilitat pel verbal harmonitza mola bé, en aquesta obra,
amb un tema d'interés propi, i a més encaixa en l'estil dominant de l'época
(anomenat soneteers), que no és fácil de dir aquí si és parodiat o seguit, ja que
fins i tot col•loca sonets en boca deis personatges, cosa que no era freqüent al
teatre anglés (sí, peró, a l'espanyol). Com a contrapunt lingüístic a tanta poe-
sía, hi ha el llenguatge de l'ama, una xerraire viva i exagerada, basta i picar-
diosa, que sempre s'atabala quan intenta explicar les noticies més
importants.
Tota l'obra es mou per la passió irracional i, si ens hi fixem bé, ens
poden sorgir dubtes incoherents: per qué Romeo no s'emporta Julieta quan
escapa a Mántua? Com pot ser que en un moment desaparegui la seva boge-
ria per Rosalina i s'enamori de Julieta? No es tracia d'entendre aquests ele-
ments, sinó de deixar-nos envoltar i seduir per l'element que triomfa en
aquesta peca i que ens arrossegará sense que ens pregunten res del que pas-
sa: la passió.
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Segons la mateixa directora, Helena Pimienta, l'obra que tenim al
davant és una versió del clássic de Shakespeare, que ha volgut mostrar al
més actual possible, fins al punt d'ambientar-la en l'Espanya deis anys cin-
quanta. D'aquesta manera podem veure els canvis que s'han produit: tall
d'algunes escenes que s'han suprimit totalm.ent, personatges clau (sense anar
més lluny el pare de Julieta és mort i la figura de la mare s'ha convertit en la
més important) s'han volatilitzat i s'han actualitzat alguns versos de l'autor.
Els components de la companyia Ur Teatro fa deu anys que treballen
junts i formen un col•lectiu estable, tot i que aixó no és una cosa gaire fre-
qüent en les companyies teatrals, on contínuament entren i surten actors,
directors, etc. L'any 1979 van comentar de manera amateur i es van profes-
sionalitzar finalment l'any 1982. L'Ajuntament de Renteria els va cedir una
antiga fábrica alemanya de components eléctrics Niessen per poder treballar;
encara la conserven, ja que és on sempre estrenen les seves obres i on es diri-
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geix una escala de teatre.
L'éxit els va arribar amb El sueño de una noche de verano, que ja van
veure a tretze paisos i va superar les 300 representacions i els 200.000 espec-
tadors. Així mateix van aconseguir el Premio Nacional de Teatro de 1993.
D' aquesta manera van haver d'anar i venir de continent en continent.
Després d'aquest muntatge van decidir tirar endavant amb
Shakespeare perqué aquest ofereix moltes possibilitats; n'havien fet una
comédia i ara volien canviar, perú quedant-se amb el mateix autor per apro-
fundir-hi encara més.
El polémic Romeo y Julieta es va estrenar, i fins al Festival del Grec 96
de Barcelona havien fet ja 110 funcions, amb 55.000 espectadors. Actualment
la companyia basca presenta simultániament els dos espectacles: El sueño de
una noche de verano (a Río de Janeiro, Brasil) i Romeo y Julieta (que després del
Grec viatjá a Cáceres).
Els premis que de moment han assolit amb aquest muntatge són el
Premio Padín 1995 de la crítica gaditana i el premi al millor espectacle del
X Festival Iberoamericá de Cadis.
Hem de destacar l'escenografia creada per José Tomé i Susana de
Uña, molt versátil i amb efectes sorprenents: es tracta d'una mena de cub
grandiós al mig de l'escenari que i'obren, el tanquen, el desdobleguen, etc. i
aconsegueixen uns resultats convincents i, si més no, originals.
El treball deis actors no acaba de convéncer, sobretot pel que fa a i'ar-
ticulació deis versos i la dicció. Els personatges principals, Romeo i Julieta,
van excessivament de pressa en recitar el seu paper, de manera que no sem-
pre es fan intel•ligibles per al públic, cosa imperdonable. Així mateix, l'actor
que fa de Romeo té una dicció sud-americana que fa de vegades burlesc el
seu personatge, almenys, si ho veiem des del punt que ho veuria
Shakespeare. Els gestos i moviments són forra exagerats i res no tenen a veu-
re amb els dos protagonistes de l'autor isabelí: fins i tot arriben a bailar els
dos amants una jota.
Perú anem detalladament, pas a pas, en la representació d' aquesta
versió shakespeariana.
Sentim música italiana, que ens ambienta en l' origen de la história,
perú deu ser tan sois com a homenatge a l'autor, ja que si recordem les decla-
racions d'Helena Pimienta, la directora, aquesta és una versió situada a
Espanya.
Veiem dalt de l'escenari el cub esmentat com a únic decorat i en sur-
ten tres homes, que i•uminats per tres focus van girant el cub, desdoblant-
lo, i mentre giren van sent substituits per dones, en una posada en escena
dalló més original. De seguida surten uns nois dibuixant uns grafits, prova
de l'actualització a qué feiem referéncia. Escriuen els noms de les dues colles
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rivals i tot seguit hi ha la primera baralla dins el cub, de manera que l'espec-
tador no la veu, tan sois sent els crics. De sobte sorgeix una veu en off que els
amenaga, és el personatge del Príncep Della Scala, aquí suprimit peró substi-
tuit per aquesta veu que simbolitza la llei, l'ordre i el govern en general, que
és també una amenaga actual.
Quan sentim parlar els nois ens adonem que de vegades el noi que fa
de Romeo no parla gaire alt i costa d'entendre'l, li falta vocalització. Tant ell
com el seu cosí parlen molt rápid i aixó en dificulta la comprensió per a l'es-
pectador. També cal destacar, tot i que sigui en detriment del seu treball, que
els versos els diuen de cop, tot d'una, sense l'entonació magnífica que es pot
donar a un vers de Shakespeare i que, justament, aquest és un dels principals
atractius de les seves obres: es podia haver tret molt més partit, tot i fent-ne
una versió actualitzada.
Romeo i Julieta es veuen mentre ella baila una dansa estranya, con-
temporánia als nostres temps, i de sobte es besen. Veiem com l'ama durant la
(esta es beu una Coca-Cola, cosa que provoca el riure del públic (ja veurem
que el personatge més entranyable d'aquest muntatge i el que desperta més
interés i somriures és aquest). En aquest moment, els protagonistes bailen
una mena de jota, potser per celebrar que s'han conegut i que l'amor els ha
atrapat.
Veiem que el recitar de Julieta és com el de Romeo, sense entonació,
rápid, de cop. Potser és aquesta una manera d'actualitzar el text? Sigui com
sigui no es pot negar que aquesta manera de fer tren dramatisme a l'acció, tot
esdevé rápid, com si es tingués pressa d'ensenyar el final.
Observem que al cub s'hi reflecteixen imatges de fulles d'arbre i ens
fem una idea de vegetació. Es un recurs original i que aconsegueix l'efecte
desitjat. Representa que som al jardí dels "Kapuleto" (així ho hem vist escrit
al grafit, amb K, potser amb el desig que el nom sembli més basc que italiá)
Romeo va a veure Julieta. Els dos pugen al cub ágilment i fan l'escena a dalt.
Una altra vegada ens sorprén gratament la posada en escena.
Després d'aquesta escena veiem una turista estrafolária, amb un
barret dalló més hortera, amb ulleres de sol, etc., i quan parla ens adonem
que és l'ama que va d'incógnit per trobar Romeo i donar-li un encárrec de
Julieta. Veiem que comenta a fer fotos i el públic ja no pot aguantar-se el riu-
re, i és que resulta veritablement cómic. A més a més, cal fixar-se en els
detalls, ja que a la gorra que porta diu I love Verona.
Quan passa aquesta escena divertida arriba la tragédia: mor
Mercucio (Mercucho) en una baralla i és venjat per Romeo, que mata Tebaida
(Teovaldo). Com sempre ens sorprén l'escenografia perqué, amb la mort que
s'ha produit a escena, comencen a caure papers de color vermell des de dalt
de l'escenari, sobre el cos del difunt, un efecte molt bonic i ben pensat.
De nou tornem a una escena divertida i de nou amb la mateixa per-
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sona: l'ama, que aquí li diuen nodriza. Apareix totalment borrabxa mentre es
dirigeix a casa de Julieta a explicar-li el que ha vist.
Els honres i les dones del principi tornen a moure els cubs i així can-
vien de nou el decorat.
Quan l'ama és amb la noia li diu que han mort Romeo i Teovaldo.
Finalment aconsegueix rectificar (el que en Shakespeare és dificultat per
expressar-se, aquí es converteix en una borratxera impressionant que li fa dir
bestieses) i explica que han desterrat Romeo pel seu acte.
Mentrestant, el que en Shakespeare és una familia (la deis Kapuleto)
concluida pel pare en tot moment, aquí s'ha convertit en una familia regida
per un régim matriarcal i la figura del pare no hi existeix. De manera que
veiem com la mare de Julieta pacta amb Paris (aquí ja no s'esmenta que sigui
comte) les notes de la seva filia i, a més, li promet que será seva en quatre
dies. Com que ella es nega, la mare li pega i l'amenala i li ordena casar-se
amb Paris sota amenala de treure-la de casa si s'hi nega.
Julieta recorre al frare per teléfon (element original que serveix tam-
bé per actualitzar) i es produeix un efecte en l'escena també digne d'esmen-
tar per la seva originaiitat: ell diu que li donará un (lascó amb un beuratge
el té a la má. Una má surt per la banda de l'escenari on és ell i l'hi agafa
automáticament, surt la má pel costat oposat, on és Julieta i li donen el flas-
ce).
Cal ressaltar també el vestuari: actual, i fins i tot veiem a la protago-
nista vestida de núvia i amb unes botes grosses, molt actuals peró poc adients
per a una núvia.
Julieta pren el beuratge i arriba el matí. L'ama arriba tata riallera a
despertar-la i la troba morta. Tots parlen alhora, desesperats. Van recitant
seriosament. Mentrestant veiem Romeo com escriu una carta i la refá, esme-
nant, corregint els accents... i va escoltant la radio (un altre element modern)
mitjangant la qual s'assabenta de la mort de Julieta i se'n va cap a Verona.
Apareixen Paris i Romeo amb flors a la tomba de Julieta. En l'escena
també hi ha la noia estirada sobre el que representa la seva tomba. Paris par-
la amb la difunta, peró veu Romeo i s'enfronten. Paris marxa (no resulta mort
en la baralla com en l'original shakespeariá).
Romeo parla també amb el cos, aparentment inert, de Julieta i es va
despullant fins que queda nu completament dalt de l'escenari, cosa que fa
'que l'espectador es sorprengui i potser que algú es violenti, s'ha de dir, peró,
que si normalment els nus que veiem a escena són femenins aquest és un ele-
ment original ja que ara és d'home. Aixó també ho podem veure com a sím-
bol d'un final envoltat de puresa, de sinceritat. Romeo es beu el verí i reposa
al costat d' ella. Quan Julieta es desperta se sent la música italiana del princi-
pi i comenta a cantar. Finalment es beu el verí, aixeca el cos sense vida del
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seu amant i el gronxa. D'aquesta manera arribem al final, la llum es centra en
el punyal i finalment s'apaga.
Fins aquí la posada en escena d' aquesta representació. És el moment
de parlar de la directora, Helena Pimienta, i d'examinar els seus comentaris
a la premsa sobre el muntatge.
Helena veu básicament la tragédia com a "una história d'amor i desa-
mor que jo afronto des de la normalitat més absoluta". Per ella, l'obra Romeo
y Julieta és a la ment de tothom perqué tothom la coneix, peró cadascú té la
seva opinió o versió, el seu ideari de la história.
El muntatge s'ha preparat expressament per a un públic jove, el
mateix que ja va connectar amb la companyia amb el seu treball de El sueño
de una noche de verano. Ella diu no haver trait Shakespeare sinó haver-ne fet
una versió actualitzada, que podria haver estat feta des de diferents punts de
vista, perqué va tenir la temptació de representar-la situant l'acció en l'anti-
ga Iugoslávia o en el País Basc actual.
No va voler posar un final felig, ja que creu que el happy end s'hauria
vist forgat després de tanta tragédia i més tal com, en aquest muntatge, van
decidir enfocar el final, pie de tendresa, gairebé un moment sacre, per aguan-
tar la respiració, per provocar emocions i llágrimes que, segons ella, ha vist
rodolar per les galtes d'algun espectador.
Helena Pimienta, directora del grup des dels inicis, amb gran capaci-
tat de treball, s'ha vist llangada des de la seva feina, primer gairebé en l'ano-
nimat, a una projecció, grácies als seus experiments teatrals, que l'han
portada, a ella i a la seva companyia, a voltar pel món representant els seus
reeixits (i no exempts de polémica) muntatges.
No sabem qué diría Shakespeare d' aquest muntatge, ni de molts
altres que hi han hagut i que segurament hi hauran. Pot agradar o no, pot cre-
ar polémica o pot ser meravellós, peró alió que és important és que es seguei-
xin fent aquests muntatges ambiciosos i aquestes posades en escena
atraients. Cal que ens traguem el barret per l'atreviment de posar en marxa
una obra d'aquestes dimensions, pel fet de tenir la valentia de dir que s'ha fet
una "versió" de Romeo i Julieta efectivament, versionar una obra cabdal.
Aixó crec que és el que importa realment. Independentment de com surti el
muntatge, el que val, com sempre, és la intenció i les ganes de fer teatre i de
recuperar els clássics enmig d'una oferta teatral de vodevil i de pike-bien-fai-
te, perqué és dar que al públic també li atrauen les obres d'aquests autors.
Esperem que després de Shakespeare aquesta companyia tingui forces per
enfrontar-se a altres autors, com ara els clássics espanyols i aquells "no tan
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